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Abstract The article introduces the concept and characteristics of the makerspaces, and the signifi cance 
for the libraries to construct the makerspaces, considering the digital age which the libraries are in, the 
necessity of transformation and the libraries’ service theory. After reviewing the successful cases of 
makerspaces in foreign libraries, it summarizes the infl uential factors, namely, resources and equipments 
(funds, space, facilities and tools), service team, service design, external environment and cooperation 
mechanism. Finally, the article proposes specifi c measures to build makerspace in libraries at home.

















间）等 [2]，于 20 世纪 90 年代在德国混沌电脑
俱乐部开始流行。Caitlin A. Bagley 认为，定义
创客空间离不开空间和活动，但是创客空间
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1.2.2 共享性
前《连线》主编 Chris Anderson 就曾说到
“我们正处于 DIT 时代，而不是 DIY 时代，更
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Maker) 就是鼓励年龄段在 5-8 岁的孩子开发批
判性思维、提高解决问题的能力和培养 STEM
技能。









类型 图书馆名称 创客空间 主   页
公共图
书馆
芝加哥公共图书馆 CHIPUBLIB MAKER LAB http://www.chipublib.org/maker-lab/
克利夫兰公共图书馆 TechCentral http://www.cpl.org/TheLibrary/TechCentral.aspx
费耶特维尔公共图书馆 FFL FAB LAB http://fflib.org/make
底特律公共图书馆 HYPE http://www.detroitpubliclibrary.org/hype
维斯特港公共图书馆 Makerspace http://westportlibrary.org/services/maker-space
Oak Park 公共图书馆 Idea Box http://oppl.org/events/idea-box
萨利纳斯公共图书馆 Digital Arts Lab http://www.salinaspubliclibrary.org/digital-arts-lab/about
纽约公共图书馆 NYPL Labs http://www.nypl.org/collections/labs











B. Hunt Jr. 图书馆 Makerspace http://www.lib.ncsu.edu/spaces/makerspace























风、吉他和完整的 Adobe Creative Suite 等设
备。新泽西州图书馆获得由新泽西州立图书
馆（New Jersey State Library， 简 称 NJSL） 和
新泽西图书馆联盟（会员制的联合体）提供的
116  000 美元的创客空间项目资助。除此之外，
“新泽西图书馆创客空间前沿”计划已经累计
拨款 115  700 美元，组织范围涵盖了 Atlantic 
City 公共图书馆、Caldwell 公共图书馆和 East 
Brunswick 公共图书馆等，每个图书馆获得拨






的设施设计协调员 Dri Ralph 通过广泛的国债
项目，完成了 30 家图书馆空间的改造或重建，











书馆所在的社区。图书馆员 Justin Hoenke、Amy 




销及传播总监 Hallie Richre 认为空间制造成功
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置工作坊 用 LED 灯焊制各种发光灯饰
降 PM2.5 装
置工作坊
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